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1 Dans le cadre d'une enquête portant sur la métallurgie du fer autour de l'agglomération
antique  d'Argentomagus,  une  fouille  a  porté  sur  l'atelier  gallo-romain  du  Latté,
auparavant étudié par le biais d'une prospection géophysique. Deux fours de réduction
du minerai de fer, du type « à écoulement de scories », ont été mis au jour ainsi que des
structures  fonctionnelles :  aires  de  tuiles,  trous  de  poteau,  fosses.  Le  four 1,
entièrement  fouillé,  présente  trois  états,  dont  le  deuxième  a  été  daté  par  le
radiocarbone entre la fin du Ier et le milieu du IIIe s. apr. J.-C. Seul le dernier état du
four 2  a  été  étudié  en  1991 ;  une  datation  par  le  radiocarbone  a  indiqué  que  son
utilisation se situe dans une fourchette large qui s'étend de la fin du IIe s. au début du
VIe s.  L'étude  des  échantillons  de  minerai  montre  un  approvisionnement  sur  le
gisement de Chaillac, distant d'une vingtaine de kilomètres. 
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